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4 .逆システムの応用として， FIR ディジタルフィルタと低域通過逆システムを用い，広い周波数領域で高精度の追
従特性を持つ繰返し制御の実現をはかり，速やかな追従を可能にする安定化法を与えている。従来のむだ時間要素
を用いた繰返し制御系においては，満足な速やかさでの追従が実現できないという問題を解決している。
以上のように本論文は，システム制御理論の基礎理論の 1 つである逆システムの理論を大きく発展させ，制御シス
テムの高性能化に貢献するところ大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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